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ABSTRAK 
  
Kajian ini dijalankan bagi mengkaji struktur naratif di dalam filem komedi Mamat 
Khalid dan Lee Thean Jean. Naratif merupakan perkara terpenting di dalam filem yang 
menggerakkan cerita ke hadapan. Naratif juga telah lama digunakan semenjak zaman 
Greek hingga ke hari ini dan banyak perubahan dilakukan terhadap naratif, tetapi 
struktur yang masih kekal digunakan sehingga ke hari ini ialah ‘three act structure’. 
Filem komedi sama seperti filem lain yang memerlukan naratif penceritaan, yang 
membezakan setiap filem ialah idea dan cara penulis skrip memanipulasikan idea untuk 
menjadikanya skrip yang baik. Kajian ini akan menumpukan kepada dua orang 
pengarah iaitu Mamat Khalid dan Lee Thean Jean. Di dalam kajian ini juga terdapat 
model naratif kedua-dua pengarah ini dan perbandingan komedi di antara mereka. Se-
lain itu pembaca juga akan mengetahui faktor yang menyebabkan filem Singapura lebih 
mendapat perhatian berbanding filem Malaysia. Untuk menyokong kajian ini sebuah 
video pendek berjudul ‘Posmen’ dihasilkan dengan menerapkan unsur-unsur komedi 
yang dikaji yang terdapat dalam dapatan kajian. ‘Posmen’ mengisahkan impian seorang 
ayah terhadap anaknya dengan menghadiahkan seutas jam tangan yang dikatakan ha-







This  study was conducted to study the structure of narrative in film comedy of 
Mamat Khalid and Lee Thean Jean. Narrative is the most important thing in film 
that moves the story forward.  Narrative has been use since in the Ancient Greek 
times until today and many changes has made to the narrative, but the structure 
still use to this day is a ‘three act strucrure’. Comedy film is just like other movies 
that require a story of narrative, and to differentiate each film is the idea and how 
the script writer to manipulate the idea of making a good script. This study will 
focus on two directors, Mamat Khalid  and Lee Thean Jean. In this study there is 
also a narrative model of both director and  comedy comparisons between them. In 
addition, the reader will also know the factors that lead to the Singapore film more 
attention than the film Malaysia. To support the study, a short video titled ‘Pos-
men’ has produced by applying the element  of comedy as reviewed  in this study. 
‘Posmen’ is the story about a dream of father to reward his son a wristwatch which 
































1.0    Pendahuluan 
“Penulisan skrip adalah suatu seni menggabungkan ayat bagi menvisualisasi-
kan imej di dalam minda pembaca yang mana akan mengkagumkan  dan menye-
babkan sesorang teruja.” ( The Art of Plotting, Cowgill, 2008 ). Di dalam sebuah 
skrip terdapat plot dan plot inilah yang menggerakkan cerita ke hadapan. Terda-
pat tiga elemen di dalam plot iaitu setup, konfrontasi dan resolusi yang dikenali 
sebagai ‘three act structure’. Ianya diperkenalkan oleh Aristotle. Pada mulanya 
plot hanya digunakan di dalam novel ataupun cerita-cerita rakyat, tetapi ianya 
mula berkembang apabila wujudnya pementasan teater sebelum ianya digunakan 
di dalam filem. Plot yang terdapat di dalam filem akhirnya akan membentuk se-
buah naratif.  
Di dalam naratif sesebuah filem terdapat beberapa elemen antaranya watak, 
lokasi, senireka produksi, tema dan sebagainya. Setiap genre memerlukan struk-
tur naratif sama ada naratif itu disusun mengikut kronologi atau tidak mengikut 
kronologi. Perkataan komedi berasal dari perkataan kuno Greek iaitu ‘komedia’. 
Komedi ialah satu bentuk filem yang popular, lucu dan diakhiri dengan kegembi-
raan. Selain itu di dalam politik demokrasi Athens hal-hal politik banyak disindir 
di dalam sajak, puisi dan juga teater. Komedi ini juga dikenali sebagai political 
satire. Perkataan komedi digunakan di dalam teater zaman Greek dan Roman 
yang berakhir dengan pengakhiran yang gembira kecuali komedi tragedi yang be-
rakhir dengan kesedihan. Selepas itu istilah tersebut mula diaplikasikan di dalam 
penceritaan  puisi yang berunsur gembira dan santai dan kemudiannya istilah ini 
digunakan di seluruh dunia.  Komedi mula diperkenalkan oleh Aristotle melalui 
penulisannya yang terkenal iaitu Poetic dan terdapat tiga lagi bahagian iaitu Tra-
gedy, Epic dan Lyric.  
Komedi juga mempunyai pelbagai elemen seperti supernatural, magik dan 
unsur-unsur ketuhanan Greek. Komedi di Greek berasal dari lagu-lagu yang dis-
ampaikan di dalam sesuatu festival untuk menyindir perangai masyarakat atau 
seseorang. Antara komedi Greek yang terkenal ialah Homer Odyssey yang mence-
ritakan tentang perjalanan pulang Odyssey selepas kejatuhan kerajaan Troy. Di 
Amerika filem komedi lahir selepas filem aksi pendek yang dikenali sebagai gag 
dan filem tanpa audio juga dikenali sebagai filem bisu  
Struktur naratif yang baik akan menghasilkan sebuah skrip yang berkuali-
ti, namun ia memerlukan proses yang panjang. Di dalam naratif ini terdapat plot 
yang disusun dengan baik supaya sesebuah filem itu disampaikan dengan mena-
rik. Terdapat dua jenis naratif iaitu naratif yang menumpukan kepada plot dan 
naratif yang menumpukan kepada watak untuk menggerakkan cerita. (James 
Ryan, Screen Writing from the heart). Filem seperti Chinatown, M, dan The God-
father mengaplikasikan kedua –dua bentuk naratif ini supaya filem akan lebih 
menarik. Ianya terbukti apabila kita masih menjadikan filem-filem ini sebagai ru-
jukan di sekolah-sekolah filem walaupun ia telah lama dihasilkan.  
 
1.1       Latar Belakang 
 
Struktur naratif melibatkan dua perkara iaitu kandungan sesebuah filem 
dan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan cerita. Dengan kata lain-
nya kedua-dua perkara ini merujuk kepada cerita dan plot (Jason, B.N. (2001). 
What is Narrative Analysis, 13. 5. 2011, http://www.languageoffilm01.pdf.secured). 
Idea yang mentah dikembangkan dan disusun yang kemudiannya diletakkan plot 
di akhir setiap act bagi menggerakkan cerita atau menukarkan cerita ke arah 
yang lain.(twist). Filem yang bagus seharusnya membiarkan penonton tertanya-
tanya dan membuat andaian tentang apa yang akan berlaku seterusnya menja-
wab persoalan mereka dengan informasi yang diberi secara berperingkat. 
Seperti yang diberitahu sebelum ini naratif juga bergantung kepada dua 
faktor iaitu naratif yang menggunakan plot sebagai penggerak cerita dan naratif 
yang menggunakan watak sebagai penggerak cerita. Menurut Ryan, J. (2000) 
Screen Writing From The Heart. New York, NY : Watson-Guptill Publications, 
mengatakan bahawa penggunaan watak sebagai penggerak cerita adalah lebih 
berkesan kerana penonton akan mudah mengingati sesuatu watak di dalam sese-
buah filem itu. Ia juga kerana penulis skrip akan bekerja dari dalam ke luar, iaitu 
dari hati diterjemahkan ke dalam skrip dan lebih menumpukan kepada emosi se-
suatu watak berbanding aksi. Naratif yang menumpukan kepada plot pula akan 
lebih tertumpu kepada aksi dan juga mengatais sesuatu halangan yang diletak-
kan penulis didalam setiap plot.  
 Komedi pula terbahagi kepada beberapa jenis antaranya slapstick, farce, 
sophisticated, comedian or clown, parody, black comedy, satire, romantic comedy, 
surrealism, sentimental comedy, screwball comedy, parody dan deadpan. Kesemua 
genre-genre diatas digunakan di dalam filem komedi dan mempunyai isu-isu ter-
sirat yang perlu dikupas oleh penonton melalui dialog serta  pergerakan badan 
pelakon. Ada juga komedi yang tidak menuntut penonton untuk berfikir ianya ia-
lah farce comedy. 
Di Malaysia Mamat Khalid adalah pengarah filem komedi yang baru-baru 
ini berjaya memikat hati penonton datang ke pawagam dengan filem-filem beliau. 
Beliau telah mengarah sebanyak 6 buah filem, 5 filem komedi dan 1 filem noir se-
ram. Mamat Khalid tidak mempunyai pendidikan formal di dalam pengajian filem 
tetapi minatnya terhadap filem mekar sejak kecil lagi apabila di malam hari dia 
sanggup curi keluar rumah apabila ada cerita baru yang ditayangkan. Dia juga 
sanggup menunggu berjam-jam di depan televisyen di kedai bagi menonton kese-
luruhan cerita yang ditayangkan. Minatnya yang mendalam terhadap filem 
menghasilkan Mamat Khalid kini dan dia juga seorang peminat rock dan minat-
nya yang mendalam itu menyebabkan beliau menghasilkan filem Rock yang dibin-
tangi oleh Que Haidar dan ramai lagi. 
Lee Thean Jean adalah seorang pengarah dari Singapura yang mana fi-
lemnya mula mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Filem ter-
baru beliau kini ialah Homecoming yang menggabungkan pelakon Malaysia iaitu 
Afdlin Shauki. Kebanyakan filem yang dihasilkan menggunakan latar belakang 
masyarakat Cina di Singapura tetapi ia tidak terhad kepada masyarakat Cina sa-
haja ada juga diselitkan masyarakat India dan juga Melayu. Apabila kita lihat, 
banyak filem Singapura yang berjaya menembusi pasaran Malaysia, tetapi bilan-
gan filem Malaysia yang menembusi pasaran Singapura agak mengecewakan. 
Apakah kekurangan filem Malaysia dan apa pula kelebihan filem mereka sehing-
ga filem mereka boleh di pasarkan ke luar negara.    
Komedi adalah sesuatu yang universal, ianya senang diterima oleh penon-
ton tidak kira bangsa, agama atau warna kulit. Contoh yang dapat kita lihat ialah 
komedi seperti Mr. Beans. Walaupun bahasa yang digunakan berlainan dan juga 
budaya yang dipaparkan berbeza dari budaya tempatan, ianya tetap diterima 
dengan baik. Namun adakah filem komedi Malaysia dapat diterima oleh semua 
masyarakat. Jadi kajian ini memfokuskan kepada struktur naratif dalam filem 
komedi. Di dalam kajian ini saya mengambil dua buah filem Mamat Khalid untuk 
dijadikan sebagai kajian kes. Kedua- dua buah filem ini akan dikaji struktur nara-
tifnya dan akan dibandingkan dengan filem komedi Singapura iaitu Homecoming 
arahan Lee Thean Jean.  
 
1.2 Matlamat Kajian 
 Setiap genre memerlukan naratif termasuk juga komedi. Naratif dalam 
komedi yang berkesan akan membuat penonton tergelak dengan komedinya dan 
mendapat mesej disebalik filem tersebut. Pengkaji akan mengkaji bentuk naratif 
filem komedi di Malaysia dan membandingkannya dengan filem komedi Singapu-
ra untuk mengetahui formula komedi untuk menghasilkan komedi yang berkesan.   
 
1.3       Permasalahan Kajian  
 Ramai yang mengetahui kemampuan Mamat Khalid menghasilkan filem 
komedi di negara ini. Ianya seperti pengarah ini membawa sinar harapan kepada 
industri perfileman negara yang seterusnya dapat menarik penonton datang ke 
panggung unutk menonton filem buatan orang melayu. Filem Mamat Khalid dika-
takan boleh dijadikan role model kepada generasi kini dalam filem bergenre ko-
medi. Namun adakah filem Mamat Khalid ditonton oleh setiap lapisan masyara-
kat tidak kira bangsa. Filem komedi yang berjaya bukan hanya ditonton oleh sege-
lintir masyarakat sahaja, tetapi ianya perlu sampai dan menyentuh hati seluruh 
masyarakat berbilang kaum supaya mesej yang disampaikan di dalam filem itu 
difahami. Kita tidak perlu melihat jauh, kita lihat filem komedi yang dihasilkan di 
Singapura. Ianya mendapat sambutan di Malaysia dan apakah penyebab filem 
mereka boleh diterima dengan baik oleh masyarakat luar sedangkan filem komedi 
kita sukar untuk menjangkau pasaran luar negara, malahan di dalam negara juga 
tidak semua masyarakat menonton filem tersebut. Oleh itu apakah ciri-ciri atau 
bentuk komedi filem Malaysia barbanding dengan filem komedi Singapura dengan 
menggunakan dua buah filem Mamat Khalid iaitu Rock dan Zombi Kampung Pi-




1.4       Objektif  Kajian  
i. Mengkaji struktur naratif filem Mamat Khalid dan Lee Thean Jean dalam 
filem komedi.   
ii. Menganalisa perbezaan naratif komedi antara Mamat Khalid dan Lee 
Thean Jean. 
iii. Menghasilkan satu model naratif komedi Mamat Khalid dan Lee Thean 
Jean. 
iv. Mengaplikasi model naratif  yang telah dikaji ke dalam projek tahun ak-
hir. 
 
1.5       Persoalan Kajian 
 
i. Bagaimana struktur naratif dalam filem komedi Mamat Khalid dan Lee 
Thean Jean. 
ii. Apakah perbezaan ciri-ciri naratif komedi kedua-kua pengarah ini. 
iii. Apakah kelebihan dan juga kelemahan model naratif komedi Mamat Kha-




1.6       Skop Kajian 
 Saya hanya mengkaji struktur naratif cerita  Mamat Khalid dan Lee Thean 
Jean yang bergenre komedi sahaja yang merangkumi dari segi  skrip, watak, tema 
dan sebagainya yang terdapat di dalam filem komedi mereka. Di dalam kajian ini 
saya telah memfokuskan untuk mengkaji dua buah filem iaitu Zombi Kampung 
Pisang, Rock dan Homecoming. Tujuan saya memilih dua buah filem ini ialah ke-
rana pengkaji ingin membuat perbandingan antara filem komedi kedua-dua pen-
garah ini. Selain itu filem ini juga mendapat sambutan yang hebat dari kalangan 
penonton. 
 
1.7 Kepentingan Kajian   
 Naratif yang baik akan menghasilkan sebuah filem yang baik, oleh itu ka-
jian ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan juga kelemahan dua orang 
pengarah yang di kaji  iaitu Mamat Khalid dan Lee Thean Jean. Filem-filem ko-
medi yang dihasilkan oleh pembikin filem Malaysia juga dikatakan tidak berkua-
liti dan kurang berkesan dalam menyampaikan mesej. Jadi kajian ini dijalankan 
untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku di dalam 
industri filem kita.   
 
1.8      Limitasi Kajian 
i. Perbezaan tafsiran dan juga pendapat pengkaji dalam menghasilkan se-
buah model naratif komedi. 
 
1.7       Kesimpulan 
            Mamat Khalid ternyata mempunyai bakat di dalam menghasilkan filem 
komedi kerana menghasilkan sesebuah filem komedi bukanlah tugasan yang mudah 
kerana ia sama ada penonton tertawa kerana watak tersebut yang berjaya membuat 
lawak atau penonton tertawa kerana kebodohan yang dilakukan oleh watak terse-
but. Jika dahulu mungkin penonton akan ketawa jika melihat aksi pelakon yang 
memperbodohkan diri untuk mencipta sesuatu lawak, tetapi kini masyarakat sema-
kin bijak menilai kerana tahap pendidikan yang semakin baik dan juga kemudahan 
akses internet yang baik.  Kini penonton dapat membezakan filem yang berkualiti 
dan tidak berkualiti. Tetapi mengapa filem komedi Malaysia masih tidak dapat 
menembusi pasaran luar sedangkan filem komedi Singapura dan negara yang lain 
begitu mudah memasuki pasaran Malaysia. Apakah teknik atau model yang mereka 
gunakan untuk menghasilkan komedi yang berkesan dan adakah kita kekurangan 
idea untuk manghasilkan komedi. Ternyata industri filem kita masih lagi ketingga-
lan jauh jika berbanding dengan industri luar negara, oleh itu kita perlu mencari 
alternatif untuk memulihkan industri perfileman kita yang sudah lama berada 



























2.0        Pendahuluan  
        Menurut Kamus Dewan edisi keempat (2007 : 1070)  mendefinisikan skrip 
sebagai satu kisah atau cerita tentang peristiwa, pengalaman yang mengisahkan 
sesuatu perkara. Skrip memberi rangka kepada kita tentang apa yang ingin dila-
kukan sewaktu penggambaran dimana setiap pergerakan badan, aksi, dan emosi 
turut disertakan dengan teliti 
Skrip mempunyai dua jenis iaitu cerita mengikut kronologi atau tidak 
mengikut kronologi. Skrip yang mengikut kronologi ialah cerita yang disampaikan 
mengikut urutan masa yang betul. Contohnya dari mula sesuatu watak itu lahir 
sehingga mati. Skrip tidak mengikut kronologi ialah cerita yang disampaikan ti-
dak mengikut masa, contohnya ‘flashback’ 
 
 
2.1       Mendefinisikan Plot  
Plot pula ialah suatu jalinan cerita yang berkaitan, sengaja diletakkan dan 
diatur oleh penulis skrip. Menurut Forster E.M  di dalam bukunya  Aspects of the 
Novel 




 Mengikut  Palmer .J, (1994) Taking Humour Seriously  plot disifatkan se-
bagai  
organizes the events according to a 
sense of causality” 
Plot as the author’s control of the reader’s emotional res-
ponses—his arousal of the reader’s interest and anxiety and 
the careful control of that anxiety over a duration of time. This 
approach is only one of many attempts to restore  plot 
Ini menunjukkan bahawa penulis mempunyai kuasa untuk mengawal cerita me-
reka dengan cara memberitahu segala informasi tentang cerita tersebut dengan 
berperingkat dan penting juga bagi penulis untuk menarik minat penonton pada 
awal minit kesepuluh. Kerana pada waktu ini penonton akan membuat keputusan 
sama ada untuk menonton selanjtnya atau tidak. 
to its 
former place of priority in fiction. 
 Menurut Cowgill  di dalam bukunya The Art of Plotting (2008) di dalam 
drama atau penulisan skrip terdapat tiga aspek penting iaitu arrangement of 
event, causality, dan conflict.  Di dalam arrangement of plot setiap plot dibuat un-
tuk mencapai sesuatu kehendak, dan untuk mencapai klimak yang menghasilkan 
sesuatu keputusan. Kesemua plot yang bagus tertumpu kepada, ke mana cerita 
itu akan berakhir dan mencapai klimak serta resolusinya.  Causality ialah bukan 
sekadar A terjadi kepada B dan B terjadi kepada C, ianya saling berkait iaitu apa 
yang berlaku kepada A akan menyebabkan B dan sebagai keputusannya C terjadi 
dan sebagainya. Konflik  pula menghasilkan tekanan yang menyebabkan penon-
ton sedar dan meningkatkan tahap ingin tahu di dalam diri penonton. Menurut 
Syd Field dalam bukunya Lakon Layar (asas penulisan skrip) asal (1994),  terje-
mahan Raja Omar Ibrahim (1996). Lakon layar atau skrip ialah cerita bergambar. 
Filem merupakan medium visual yang menceritakan sesuatu jalan cerita asas 
yang dramatik. 
 Titik plot ialah satu kejadian atau peristiwa yang menghasilkan satu tin-
dakan dan memutarkannya ke satu arah yang lain. Titik plot menggerakkan ceri-
ta ke hadapan.  Titik plot ini sudah lama digunakan sehingga ke hari ini. Aristotle 
adalah orang yang pertama memperkenalkannya di dalam cerita pertama beliau 
iaitu Poetic. Terdapat tiga titik plot iaitu setup, konfrontasi dan resolusi. Ianya 
terdapat di akhir setiap plot dan boleh digambarkan dalam bentuk gambar rajah 
seperti ini. 
BABAK I      BABAK II       BABAK III              
set up      konflik        resolusi 
 
          Titik plot     
    Rajah 1 : Three Act Structure 
              Titik plot ini berada di akhir setiap plot. Kita perlu mengetahui titik plot 
di akhir setiap babak sebelum menulis.  Ianya tidak terhad kepada dua sahaja 
dan mungkin mencecah 15 titik plot atau lebih. Jumlah titik plot ini bergantung 
kepada cerita kerana tiap-tiap satu itu menggerakkan cerita ke hadapan , ke arah 
resolusi.  Alfred Bates,The Drama: Its History, Literature and Influence on Civili-
zation,(1997). Setiap titik plot itu menunjukkan kepada cabaran yang dihadapi 
oleh watak tersebut sama ada cabaran itu besar atau kecil 
               Babak I ialah setup atau permulaan bagi sesuatu cerita, pada waktu in-
ilah set cerita, pelakon, dan cerita,  anda diperkenalkan. Selain itu di awal permu-
laan setiap filem terdapat ‘hook’  iaitu sesuatu perkara atau peristiwa yang me-
nyebabkan timbulnya perasaan ingin tahu di dalam diri penonton. Ianya selalu 
berlaku di dalam sepuluh minit pertama sesebuah filem. Di dalam masa sepuluh  
minit inilah penulis diberi masa untuk memikat hati penonton untuk terus me-
nonton. Di akhir plot pertama adanya titik plot yang memutar arah perjalanan 
cerita untuk pergi ke babak yang kedua. 
              Babak II pula mengandungi sebahagian besar daripada cerita. Ia diisti-
lahkan sebagai bahagian konfrontasi lakon layar kerana asas sesebuah drama 
adalah konflik. Pada babak I kita akan mengetahui apakah kehendak atau mat-
lamat cerita tersebut dan di dalam babak kedua ini pula konflik terhasil dari ke-
hendak sesebuah cerita tersebut. Penulis kadang kala hanya mengambil berat 
tentang babak I dan babak III sahaja, tetapi babak kedua sebenarnya adalah 
nyawa di dalam setiap filem. Ia menentukan sama ada filem anda berjaya atau 
tidak. 
               Babak III adalah resolusi kepada cerita sama ada protagonis akan mati 
atau hidup bahagia. Mungkin juga antagonis mati dan berakhir dengan cerita 
yang berbentuk ‘happy ending’ . semua lakon layar mengemukakan asas struktur 
linear ini. Struktur dramatik boleh didefinisikan sebagai penyusunan cara linear 
bagi insiden-insiden yang berkaitan, episod atau kejadian yang membawa kepada 
satu resolusi yang dramatik. 
 
2.2       Perkembangan  Filem Komedi di Malaysia 
Sebelum kemunculan filem di Tanah Melayu, masyarakat dihiburkan den-
gan teater bangsawan yang mana terdapat nyanyian dan juga tarian di dalam tea-
ter.  Kemudian datang pula filem dan teater  lama kelamaan dilupakan.  Pe-
nayangan filem pada masa tersebut adalah secara kecil – kecilan sahaja. Antara 
filem pertama yang ditayangkan di Tanah Melayu ialah filem Laila Majnun yang 
diarahkan oleh B. S Rajhans pada tahun 1933. Filem tersebut merupakan sebuah 
filem yang diambil daripada cerita rakyat Sanskrit mengenai percintaan yang ti-
dak direstui dan dipisahkan oleh keluarga masing-masing. 
Jika bercerita tentang filem komedi di Malaysia sudah tentu nama yang tidak 
asing lagi ialah P.Ramlee. P.Ramlee adalah seniman yang tiada gantinya, setiap 
filem yang dihasilkan mempunyai mesej yang tersirat dan tersurat. P.Ramlee ter-
kenal pada tahun 50an dan 60an. Sebelum beliau mencapai zaman kegemilan-
gannya beliau telah lama terlibat dalam industri perfileman. Setelah orang me-
layu diberi kepercayaan untuk membuat filem peluang ini terbuka kepada beliau. 
Terdapat 34 filem yang telah diarahkan oleh P.Ramlee dan 18 antaranya ialah 
filem komedi  Khairil Aidil Azlin Abd Rahman & NurAfifah Vanitha Abdullah: 
P.Ramlee di cakera nusantara (2005).   
Filem komedi yang pertama beliau ialah Bujang Lapok (1957) dan mendapat 
sambutan yang begitu hangat dari penonton di Tanah Melayu dan pasaran anta-
rabangsa yang menjadi rebutan oleh penerbit di Indonesia.  
Sehingga pengkritik filem Indonesia pada waktu itu mengatakan bahawa 
P.Ramlee adalah susuk filem  Malaysia,  Ismail, (2009,Januari 2), P.Ramlee di 
mata kita. Utusan. Terdapat banyak komen yang bagus dari penduduk Tanah Me-
layu dan juga Indonesia. Kebanyakan filem komedi yang dihasilkan pada masa 
kini menggunakan lawak-lawak yang memperbodohkan diri sendiri untuk mem-
buat penonton ketawa dan kadangkala menimbulkan rasa meluat dalam kalangan 
penonton. Contohnya filem yang dihasilkan oleh Prof A. Razak Mohaideen. Filem 
sebegini sudah tidak sesuai dengan arus pemodenan yang berlaku kini, yang ma-
na penontonnya semakin cerdik menilai sesebuah karya.  
 Kebanyakan filem yang dihasilkan tidak menggambarkan status pendidikan 
yang diperoleh beliau. Ini mungkin kerana masyarakat juga menyukai filem-filem 
sebegitu dan beliau menghasilkan filem sebegitu untuk mengaut untung semata 
tanpa meninggalkan pengaruh intelektual di dalam cerita tersebut. Selain itu ter-
dapat banyak lawak yang dihasilkan tanpa mempunyai mesej dan unsur intelek-
tual.  Johan, Komedi generasi Prof, (www.filemkita.com),retrieve 3 may 2011.  Se-
suatu yang pelik ialah mengapa filem komedi P.Ramlee walaupun ditonton beru-
langkali kita tidak pernah jemu. Oleh itu saya akan mengkaji apakah kaedah 
yang digunakan oleh Mamat Khalid dan Lee Thean Jean untuk menghasilkan fi-
